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Objetivo: 
1. Conocer el papel fisiológico de la 
vitamina C en el ser humano.
2. Revisión de los métodos 
analíticos para la determinación de 
vitamina C.
Metodología:
Búsqueda bibliográfica en distintas 
bases de datos (Med-line, Google-
Scholar,etc), y otros medios 
(biblioteca de la Facultad de Farmacia, 
biblioteca de los Departamentos de 
Química Analítica y Nutrición y 
Bromatología II).
Introducción:
La vitamina C o ácido L-ascórbico (AA) es 
una vitamina hidrosoluble que actúa como 
cofactor en diversas reacciones enzimáticas 
que tienen lugar en el organismo. También es 
un nutriente esencial para las reacciones 
metabólicas en todos los animales, plantas y 
humanos.
Conclusión:
1. La vitamina C es una sustancia imprescindible en la vida. Por un lado, es esencial para mantener la función normal del organismo. Por otro lado, la vitamina C es 
un aditivo alimentario actúa como antioxidante.
2. Se desarrollan las técnicas para su determinación en alimentos. Los más utilizados son HPLC y la titulación volumétrica de óxido-reducción. 
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Pre-tratamiento, limpieza y purificación para la 
extracción de vitamina C
Muestra homogeneizada
Extracción 
con ácido metafosfórico y en 
agitación magnética en la 












Ajustar el pH 
del filtrado 








Tabla 1: Contenido de vitamina C en 
alimentos

































Vísceras Hígado de 
vaca
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* Contenido de vitamina C por 100 g de porción comestible
Tabla 2: Los métodos analíticos para la 
determinación de vitamina C








Electroforesis capilar Electroforesis 
capilar










Tabla 3: Aplicaciones de los métodos analíticos 
para la determinación de vitamina C en alimentos
Métodos analíticos Analitos Tipos de alimentos
Enzimático AA Zumo cítricos




AA Extratos incoloros o 
débilmente 
coloreados de cítricos.
Voltamperométrico AA Alimentos sólidos y 
líquidos. Algunas 




AA Todos contienen vit C.
Espectrofotométrico 
directo
AA Todos contienen vit C.
Espectrofotométrico 
indirecto
AA,ADA Todos contienen vit C.
Fluorimétrico AA,ADA Todos contienen vit C.
HPLC HPLC-UV-
VIS/DAD
AA,ADA Frutas y vegetales 
frescas, bebidas de 
frutas, leche.
AA,ADA Leche, zumo de 
frutas, frutas y 
vegetales.
HPLC- Fl
HPLC-MS AA,ADA Frutas y vegetales.
